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Abstract:　Diethylstilbestrol (DES), synthetic estrogen, was administered subcutaneously at 1.5 or 0.5 µg/kg/
day (DES 1.5 group, DES 0.5 group) to pregnant Sprague-Dawley rats daily from day 7 to 21 of gestation (day 0 
= mating) to investigate its effects on growth of ovarian follicles. The plasma FSH and LH concentrations and 
the percentages of primary and secondary ovarian follicles were higher in the DES 1.5 group at 6 weeks after 
birth. In the DES 1.5 group, many large interstitial cell clusters appeared in the ovaries, and these interstitial 
cells strongly expressed estrogen receptor α , mediating the DES effect.  However these follicular percentages 
in the DES1.5 group were almost equal to the percentages in the control group at 15 weeks after birth.  These 
observations indicate that prenatal exposure to a low dose of DES a promot growth of ovarian follicles, but this 
stimulus effect is not permanent.
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要約：合成エストロジェンであるジエチルスチルベステロール（DES）を 1.5あるいは 0.5 µg/kg/day
（DES1.5群あるいは DES0.5群と称する）の用量で妊娠 SDラットに妊娠 7日目～ 21日目の期間，連
日皮下投与し，産子の卵巣における卵胞の成長に対してどのような影響を及ぼすかについて検討した。

































































DES（Sigma Chemical Co., USA）は投与量が 1.5あ
るいは 0.5 µ g/kg/day body weightとなるように Corn 
oil（Tocopherol Stripped Corn Oil；ICN Biomedical Inc., 
USA）に溶解し，妊娠 7日から 21日目にかけて妊娠
ラットの頚部皮下に連日単回投与した（DES 1.5群お
よび DES 0.5群）。また Control群は Corn oilのみを投
与した。DES投与量は，これまでの実験（15，17）にお
いて 4.5，3.0，1.5あるいは 0.5 µ g/kg/dayを投与とし
































前述した方法で生後 6および 15週の DES1.5群お
よび Control群の卵巣の 5 µm組織切片作製後，マウ






れ，rat LH Enzymeimmunoassay Systemおよび rat FSH 

























血漿 LHおよび FSHホルモン濃度を表 2に示す。
血漿 LH濃度
生後 3週の血漿 LH濃度は変化していなかった。生









群 個体数     3週齡     6週齡     15週齡
体重［A］ Control 10 45.8± 1.4 153.6± 3.8 281.6± 7.5
（g） DES 0.5 10 46.5± 1.5 155.6± 4.5 308.6± 7.9 ＊＃
DES 1.5 10 45.8± 2.0 153.4± 3.0 272.2± 8.1
卵巣重量［B］ Control 10 18.3± 1.0 62.5± 2.7 102.2± 3.2
（mg） DES 0.5 10 16.3± 0.9 63.4± 3.3 112.6± 3.4 ＊
DES 1.5 10 14.7± 0.7 ＊ 63.5± 3.3 118.7± 3.4
A/B比 Control 10 39.6± 1.4 41.3± 1.8 23.3± 1.4
（mg/100 g） DES 0.5 10 35.0± 1.1 ＊ 40.9± 2.2 26.8± 0.8 ＊







































どの細胞の核は強く ERα を発現していた（図 2：B，
表 2　DESを投与した妊娠ラットに雌産子の血漿中ホルモン濃度
ホルモン 群   生後 3週    生後 6週
黄体形成ホルモン（LH） Control 12.8± 6.7 ［6］ 1.7± 0.6 ［6］a
ng/ml DES 0.5 28.8± 10.5 ［7］ 3.2± 1.1 ［7］ab
DES 1.5 15.6± 7.6 ［7］ 5.3± 1.1 ［7］b
濾胞刺激ホルモン（FSH） Control 35.1± 6.1 ［6］a 57.4± 8.2 ［6］ab
ng/ml DES 0.5 41.4± 2.8 ［7］a 51.9± 6.0 ［7］a





卵胞の発育段階 週齡 原始卵胞 一次卵胞 二次卵胞 胞状卵胞
（三次卵胞）
（％） （％） （％） （％）
Control 6 87.35± 1.03 a 6.61± 0.34 a 3.15± 0.24 a 3.11± 0.82
DES 0.5 6 82.77± 0.90 b 8.35± 0.63 ab 5.67± 0.41 b 4.39± 0.70
DES 1.5 6 80.35± 2.22 b 10.22± 0.75 b 5.64± 0.87 b 5.06± 0.90
Control 15 83.01± 1.30 10.48± 1.11 3.76± 0.49 2.75± 0.47
DES 0.5 15 83.83± 1.92 9.64± 1.00 4.04± 0.89 2.50± 0.42





図 2　生後 6週のラット卵巣におけるERα の局在。抗ERα 血清を用いて免疫染色した卵巣組織像。
Control群の卵巣（A-C）。
A：卵巣には様々な成長段階の卵胞（f），いくつかの黄体（☆），が存在する。
B： Aの一部の拡大像。二次卵胞，胞状卵胞（f）の卵胞膜細胞が ERα を発現している。間質細胞の集団（＊）が散
見され，その多くの細胞は ERα を発現している。


































る。一方，妊娠 15日目と 18日目に総量 1.2 µ gまた
は 120 µgの DESを投与すると，14ヶ月後の子の体重
は Control群に比べ，用量依存的に増加傾向にあるこ
とが報告（13）されている。本研究においては，DES
を妊娠 7～ 21日目に 0. 5 µ g/kg body weight/day（総
量にして約 2 µg），1.5 µg/kg body weight/day（総量に














C： 胞状卵胞の卵胞膜細胞の核（←）が ERα を発現している。








から 21日目に 1.5 µg/kg body weight/dayの DESを連




15日目と 18日目にDESを総量 120 µg投与されたラッ
トから産まれた 14ヶ月齢の雌の子の卵巣重量が，有
意に増加したという報告（13），また，妊娠 17日目と
19日目に 0.1 µ g/kg body weightの DESを投与された
ラットから産まれた 18ヶ月齢の雌の子の卵巣重量が，
有意差はないがわずかに増加していたという報告（14）
がある。本実験では，生後 3週の DES 1.5g群の卵巣
重量および卵巣重量 /体重 比が減少していたものの，
























































































おける DES 1.5群の血漿 LH濃度は生後 6週のみ，血
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